



XX Asamblea General de ISTEC
Lanzamiento de cursos virtuales a través del 
Portal Educativo de ISTEC creado en 2013.
Posicionamiento de la iniciativa a través de 
webinars, artículos, conferencias, atención a 
consultas y visitas institucionales
Participación de la iniciativa en notas de 

























































































Aprendizaje a lo largo de toda la 
vida







Plan estratégico hacia futuro








– Estancias de estudio, práctica e investigación
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
Plan estratégico hacia futuro
Tres áreas de acción
• LLL
– Presupuesto
– Acuerdos interinstitucionales: socios activos
– MOVILIDAD
– Presupuesto
– Acuerdos interinstitucionales: socios activos
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
– Presupuesto
– Acuerdos intergubernamentales
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Requerimientos
• LLL
– ISTEC Contará con el estado actual de la oferta educativa 
regional
– ISTEC será el portal de acceso para buscar oportunidades de 
formación
• MOVILIDAD
– Desarrollar al menos 
• 4 programas de bi-titulación
• 2  programas de estancias en el ámbito de estudio, práctica 
preprofesional y/o laboral
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
– Desarrollar un estudio de factibilidad (Fecha de entrega: julio 
de 2014)
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